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RESUMEN
Este artículo considera que la corrupción es 
un factor central en el estudio del grado de 
moral tributaria que exhibe un ciudadano, 
entendida ésta como su disposición a pagar 
impuestos. Esta idea es argumentada retórica y 
analíticamente y puesta a prueba a través de una 
constatación empírica que toma varios modelos 
probit ordenados, estimados con base en datos 
de la encuesta realizada en 2010 por Latinoba-
rómetro en dieciocho países de América Latina. 
Entre los hallazgos destaca que la experiencia 
personal con este fenómeno no parece ser re-
levante, aunque sí la percepción nacional que 
se tiene de su incidencia, la cual obedece a la 
opinión de un conjunto amplio de actores, entre 
ellos los empresarios y ciudadanos. 
ABSTRACT
This paper considers that corruption is a major 
factor that explains citizens’ tax morality, un-
derstood as their willingness to pay taxes. This 
idea is argued rhetorically and analytically, and 
then tested through empirical evidence based 
on several ordered probit models, estimated by 
the data obtained from a 2010 Latinobarómetro 
survey carried out in eighteen Latin American 
countries. The findings show that individual 
experience with this phenomenon seems irre-
levant, while public perception of its effects, 
resulting from the perspective of a wide range 
of actors, including entrepreneurs and citizens, 
does play a role in this respect.
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Introducción
El estudio de la moral tributaria, entendida como la disposición intrínseca de los contribu-
yentes a pagar impuestos (Torgler, 2005), es reciente. Sus mayores desarrollos se ubican en 
la primera década del siglo xxi como respuesta a las falencias de los modelos establecidos 
en los años setenta para explicar la evasión desde un enfoque económico.2
Si bien hay factores que pueden afectar la relación costo-beneficio de la evasión <como 
la probabilidad de ser auditado y los castigos monetarios y judiciales a los que se expone un 
evasor< hay muchas otras variables políticas, sociales y culturales que también inciden en 
la decisión del contribuyente. Por ejemplo, su percepción acerca del grado de justicia exis-
tente en la relación Estado-sociedad y del funcionamiento de las instituciones.3
En este sentido, no son sorprendentes los hallazgos de autores como Bergman (2010), 
quien muestra que los individuos que son auditados y eventualmente castigados por evadir 
impuestos no exhiben posteriormente una mayor probabilidad de cumplir con sus obligacio-
nes fiscales. En su lugar, es más importante la percepción que se forman los contribuyentes 
acerca de las estrategias y decisiones de los demás, así como la información que los últimos 
proveen en cuanto a la efectividad de las acciones de control realizadas por la administra-
ción tributaria. En otras palabras, es difícil que un ciudadano cumpla cabalmente con el 
pago de sus impuestos si en su sociedad la evasión es común.
A los contribuyentes, en general, no sólo les interesan los beneficios materiales que re-
porta la evasión, sino también las connotaciones morales de esta decisión, es decir, sus 
costos psicológicos. La evasión se hace reprochable cuando se considera que el gasto pú-
blico financiado por los impuestos es necesario y que el gobierno cuenta con las condiciones 
para su adecuada gestión. Por otro lado, es probable que la evasión sea la norma si no hay 
elementos que les permitan a los ciudadanos confiar en que sus aportes serán usados efi-
cientemente y persiguiendo el bienestar social.
Así, entre los diversos elementos que cabe considerar <ya que contextualizan o sir-
ven de referente al ciudadano a la hora de calcular y pagar sus impuestos<, la corrupción 
es uno de ellos, en tanto que atenta contra la moral tributaria. Para un ciudadano que per-
cibe que sus aportes al erario son presa de la corrupción, poco sentido tiene cumplir con 
2 Entre ellos resalta el planteamiento de Allingham y Sandmo (1972), basado en el trabajo de Becker (1968).
3 Véase: Torgler y Schaltegger (2005); Torgler (2005); Feld y Frey (2002).
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la obligación fiscal, incluso si es creíble la amenaza de la administración tributaria de au-
ditar y castigar. 
Este estudio parte de la premisa de que la corrupción es un determinante de la moral tri-
butaria, la cual está en línea con buena parte de la literatura que analiza desde un enfoque 
macroeconómico la relación entre presión tributaria (pt) y corrupción.4 Se argumenta 
que este fenómeno afecta la sostenibilidad fiscal de un Estado al disuadir a los ciudadanos 
de pagar impuestos. Además, se encuentra que es especialmente importante la percepción 
pública de la corrupción,5 aunque no así la experiencia personal con ésta.
Establecer que la percepción colectiva de la corrupción es un factor relevante a la hora 
de explicar la moral tributaria <en particular para algunos países de América Latina< im-
plica pensar en alternativas diferentes a los cambios normativos para incrementar la pt en 
la región, por lo general insuficiente. Es fundamental implementar políticas de largo plazo 
relacionadas con áreas como la educación, para lograr que en el imaginario común los ac-
tos de corrupción no sean justificados o aceptados bajo ninguna circunstancia. Además, 
se requiere promover una mayor transparencia en las actuaciones de los funcionarios pú-
blicos y endurecer los castigos que reciben las partes involucradas en actos de corrupción. 
El documento consta de cuatro partes adicionales a esta introducción. En la primera, se 
discuten los elementos teóricos que permiten asociar la corrupción con la decisión de evadir 
y se formaliza esa relación. Posteriormente, se hace una revisión de la literatura que estudia 
los determinantes de la moral tributaria con el fin de identificar las variables de control a 
tener en cuenta en el ejercicio empírico. En la tercera sección se estiman diversos modelos 
probit ordenados y tobit, con los que se verifica la relevancia del fenómeno en la formación 
de la disposición de los contribuyentes a pagar impuestos. Para este trabajo se tomó como 
insumo la encuesta de percepción ciudadana aplicada en dieciocho países de América La-
tina por Latinobarómetro (2010) .6 Finalmente se presentan las conclusiones. 
Moral tributaria y corrupción
El Estado puede introducir un conjunto de parámetros que los ciudadanos deben observar 
para aportar a su sostenimiento; pero el logro de una meta de recaudación está delimitado 
por el grado en que los contribuyentes aceptan su obligación.7 Por lo tanto, no sólo es ne-
cesario aplicar programas de fiscalización que desincentiven acciones como la evasión, sino 
4 Véase: Bird, Martínez y Torglel (2008).
5 Medida por organismos como Transparencia Internacional y el Banco Mundial.
6 Se considera esta región porque en ella, por lo general, la corrupción es un fenómeno común y la presión tributaria 
es baja.
7 Véase: Hessing, Effers, Robben y Webley (1992).
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también propiciar el pago voluntario de los tributos, considerando aquellos elementos aso-
ciados con la moral tributaria. 
Inicialmente, el problema de la evasión tributaria fue considerado desde la perspectiva 
de la economía del crimen de Becker (1968). Allingham y Sandmo (1972), por ejemplo, 
planteaban la decisión de un potencial evasor bajo un análisis de costo-beneficio, en que el 
monto evadido dependía inversamente de la probabilidad de ser descubierto y de las res-
pectivas sanciones. No obstante, la evidencia sugiere que los contribuyentes incorporan 
otros elementos para decidir si pagan o no impuestos, entre ellos su percepción acerca del 
grado de justicia de la relación Estado-sociedad y del funcionamiento de las instituciones.8
En efecto, si los ciudadanos tomaran sus decisiones con respecto al pago de impuestos 
haciendo un análisis a la Becker (1968), entonces se podría anticipar una menor pt que la 
observada; esto es así porque la probabilidad de detección de los evasores es, por lo gene-
ral, muy baja (Torgler y Schaltegger, 2005). Así, lo que debe sorprender no es que la evasión 
en algunos países, especialmente en aquellos en vías de desarrollo, sea alta, sino que sean 
muchos los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales pese a las facilidades 
para no hacerlo (Alm y Torgler, 2011).
La literatura correspondiente ha encontrado que es esencial que los ciudadanos perci-
ban que son tratados justa e imparcialmente por las autoridades, lo que legitima su ejercicio, 
para que estén dispuestos realmente a pagar sus impuestos (Leonardo, 2011). Por lo tanto, 
la corrupción justifica la evasión en la medida en que los contribuyentes <bajo este escena-
rio< consideren que sus impuestos no financian la provisión pública de bienes y servicios, 
sino que se desvían para enriquecer a unos pocos, por ejemplo políticos y burócratas (Cum-
mings, Martínez-Vázquez, McKee y Torgler, 2004).
Visto el fenómeno desde el gasto, la prevalencia de la corrupción en una sociedad su-
giere que el acceso a los bienes y servicios provistos públicamente puede estar condicionado 
a los contactos políticos, o a la misma capacidad económica de cada potencial beneficiario 
para pagar sobornos; lo que socava la confianza del contribuyente en las instituciones e in-
cluso en el funcionamiento de la democracia (Warren, 2004). La corrupción desincentiva 
el pago voluntario de los impuestos, no sólo porque no permite garantizar que la función 
estatal esté regida por la búsqueda del bien común, sino porque además hace probable que 
los ciudadanos no reciban un trato imparcial de la administración tributaria. 
Es decir, la relación entre gobierno y gobernados se ve minada por la desconfianza 
cuando la corrupción es recurrente y generalizada (Leonardo, 2011), lo que hace menos 
probable que los segundos cumplan con las leyes y demás disposiciones. La corrupción 
pone en entredicho la legitimidad del sistema político y afecta la confianza interper-
8 Esto incluye aspectos tan amplios como el tipo de democracia (directa o representativa) y la extensión de la corrup-
ción. Véase: Torgler y Schaltegger (2005); Torgler (2005); Feld y Frey (2002).
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sonal (Seligson, 2002); cada individuo puede apreciar que los demás no se comportan 
como deberían (según algún criterio moral) y que por tal razón él tampoco debe ceñirse 
a una norma de acción (los contribuyentes pueden imitar tanto los buenos como los ma-
los ejemplos).
No sorprende, entonces, encontrar una relación negativa entre moral tributaria y per-
cepción de la corrupción.9 En la encuesta realizada por Latinobarómetro en 2010, se calcula 
la moral tributaria (Moral_tributaria) de cada encuestado restando de diez su respuesta 
cuando se le pide que indique cuán justificable cree que es evadir impuestos en una es-
cala de uno a diez, donde uno es “para nada justificable” y diez es “totalmente justificable”. 
Posteriormente, en el eje de ordenadas se consideran los promedios de estos valores para 
cada país de América Latina; en el eje de abscisas se toma un índice de la corrupción pú-
blica (Corrupción1), calculado como la diferencia entre diez y el obtenido por Transparencia 
Internacional (2010). En el gráfico 1 se observa, en parte, lo enunciado al comienzo del 
párrafo, no obstante es necesario un análisis multivariable para considerar el efecto con-
junto de otros factores.
Gráfico 1
Percepción de la corrupción pública y moral tributaria en América Latina, 2010
Fuente: elaboración propia con base en datos de Latinobarómetro (2010) y Transparencia Interna-
cional (2010).
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Por supuesto, se debe aclarar que una cosa es la percepción que se tiene acerca de la co-
rrupción en un país (manera agregada), y otra la experiencia de cada ciudadano con este 
fenómeno (Seligson, 2002).10 Por lo pronto, se anticipa que las personas se crean una idea 
de cómo opera el Estado o qué atributos presentan las instituciones, en parte mediante el 
imaginario común; esto es, capturado en la presente investigación usando alternativamente 
dos índices de percepción de la corrupción pública.
Para formalizar lo discutido anteriormente, se puede recurrir a un sencillo modelo que 
guarda elementos en común con el planteado por Friedman, Johnson, Kaufmann y Zoido 
(2000).11 Se asume que la utilidad de un contribuyente depende de su ingreso disponible y 
de su aporte al financiamiento del gasto público, lo que supone una diferencia importante 
con los análisis de la evasión tributaria a la Becker (1968); el ciudadano aquí considerado 
es aquel que en algún grado presta atención al bienestar de su prójimo, potencial beneficia-
rio de los bienes y servicios provistos por el Estado.
f (I) y G (A) son funciones crecientes y cóncavas que dependen: del ingreso disponible 
(I = Y – T), es decir, de los ingresos brutos del contribuyente (Y) menos los impuestos que 
paga (T), y del aporte efectivo que hace al gasto público (A), que corresponde a una pro-
porción de T destinada a la provisión pública de bienes y servicios. Esto significa que el 
ciudadano no sólo busca su bienestar, sino que es consciente de su función en la sociedad y 
de sus deberes. Si se asume que la función de utilidad es separable, entonces puede expre-
sarse de la siguiente forma:
U (I, A) = f (I) + _ G (A) [1]
_ D [0,1] es un parámetro que captura la importancia para el contribuyente de cumplir 
con sus obligaciones fiscales. Por otro lado, A = (1 - `) T, con ` D [0,1] se ve como la pro-
porción de la recaudación que presumiblemente se pierde a causa de la corrupción. 
Cabe enfatizar que ` es un parámetro que el individuo se forma con base en su percep-
ción a priori, influenciada por la connotación social que tiene la corrupción y que se ajusta 
según su experiencia personal con el fenómeno (por ejemplo, si algún funcionario público 
le ha pedido un soborno para agilizar un proceso). Un contribuyente no puede conocer con 
certeza qué porcentaje de sus impuestos será apropiada por los corruptos.
La condición que caracteriza el monto de impuestos que un contribuyente racional pa-
gará, si se tiene en cuenta la solución interior (i.e., valores mayores a cero) y que el tipo de 
funciones consideradas garantizan el cumplimiento de los criterios de segundo orden, está 
dada por la expresión [2]:
10 Esta preocupación se toma en cuenta en la sección empírica del presente artículo.
11 Aunque estos autores buscan justificar la relación entre la decisión de los empresarios de operar en la informalidad 
y los costos de la excesiva regulación o la operación de un sistema burocrático tedioso, que podrían, además, favorecer 
la corrupción.
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Ya que lo que interesa es establecer el signo en que cambia T dada una variación de la inci-










El signo del lado derecho de [3] depende del numerador, pues su denominador se sabe 
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El caso    es posible teóricamente sólo cuando la utilidad marginal del aporte efec-
tivo al gasto público decrece rápidamente, es decir, cuando 

  es lo suficientemente grande 
en términos absolutos. Sin embargo, si la corrupción es un fenómeno recurrente, es poco 
probable que lo anterior ocurra, pues buena parte de los recursos serán apropiados por 
particulares.
Sin embargo, Huntington (1968) y Leys (1989) defienden que la corrupción es un mal 
necesario que contribuye a la estabilidad del sistema político, pues el pago de un soborno, 
por ejemplo, se podría considerar como una cuota para agilizar un proceso burocrático 
(Seligson, 2002). Aunque esto corresponde a un caso que refuta el argumento principal de 
este artículo, cabe reiterar que las condiciones para que ello ocurra son difíciles de obser-
var en la práctica.12
Por último, cierta literatura también sugiere que la relación entre corrupción y moral 
tributaria podría ser indirecta, es decir, a través de la intermediación de una problemá-
tica como la informalidad. Por una parte, Friedman, Johnson, Kaufmann y Zoido-Lobaton 
(2000) ofrecen evidencia de que los empresarios deciden operar sin cumplir con los requi-
sitos legales para ello con el ánimo de evitar ser sujetos de actos de corrupción, no como 
rechazo de los impuestos fijados por la ley. Asimismo, otros trabajos establecen que hay 
una asociación negativa entre informalidad y disposición de las personas a cumplir con 
sus obligaciones fiscales.13
12 Por otro lado, es fácil encontrar formas funcionales de G (A), entre otras la lineal, para concluir que   . 
13 Véase: Molero y Pujol (2012).
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Otros determinantes de la moral tributaria
Debido a que la decisión de pagar impuestos no sólo depende de argumentos económicos, 
como son la probabilidad de ser auditado o la respectiva sanción aplicable a un evasor,14 es 
fundamental considerar otros factores como: la satisfacción con la intervención del Estado, 
el sentido de responsabilidad social y solidaridad, las normas éticas, el altruismo, e incluso 
la nacionalidad. A continuación se presentan las principales variables del estudio y los con-
troles utilizados en la constatación econométrica. 
Como insumo de este estudio se tomó la encuesta sobre opinión pública realizada por 
Latinobarómetro en dieciocho países de la región durante 2010;15 se aplicaron entre mil y 
mil doscientas entrevistas en cada caso. La variable dependiente Moral_tributaria (expli-
cada en la sección anterior), toma un valor teórico entre cero y nueve. Entre más próximo 
sea éste al límite superior, se dice que el individuo tiene una mayor moral tributaria.
Con el propósito de sintetizar los referentes utilizados en la sección empírica, la tabla 1 
clasifica cada una de las variables que sirven de regresores en cinco categorías (sistema tri-
butario, económicas, políticas e institucionales, socioculturales y demográficas), según las 
características que capturan; cita, cuando es procedente, parte de la literatura que justifica 
su elección; describe cómo se miden en el documento; les asigna nombres para identificar-
las; indica entre paréntesis el signo esperado de su relación con la moral tributaria, a menos 
que no haya consenso teórico ni práctico al respecto, caso en el que se deja un símbolo de 
interrogación (?); y menciona las bases de datos empleadas. Los factores que significan una 
innovación de este trabajo se diferencian, así como en las tablas de resultados, a través del 
tono grisáceo aplicado a las correspondientes filas. 
Debido a que muchas de las preguntas de Latinobarómetro (2010) tienen pocas opcio-
nes de respuesta (entre cuatro y cinco), en varios casos fue necesario crear dummies para 
capturar determinados factores, entre ellos el grado en que un encuestado respondía sobre 
su práctica religiosa. Esto, a pesar de exigir que los respectivos análisis se hagan con base en 
la respuesta o condición excluida y suponer una pérdida de eficiencia al estimarse un ma-
yor número de coeficientes, permite estudiar relaciones no lineales. No siempre un factor 
se asocia monótonamente con la moral tributaria. Por ejemplo <y según las estimaciones 
que se comentan en la siguiente sección< aquellos que cuentan con una mejor condición 
económica no necesariamente exhiben una mayor (o menor) disposición a pagar impues-
tos ceteris paribus. De hecho parece existir cierta concavidad en la asociación.
14 Véase: Torgler y Schaltegger (2005).
15 Éstos son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y República Dominicana. Además, esta versión 
incluye a España, de modo que son diecinueve, en total, los países considerados por Latinobarómetro (2010). 
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A continuación se comentan algunas de las variables presentadas en la tabla 1, ya sea 
porque teóricamente afectan de diferente modo la disposición de los contribuyentes a pa-
gar impuestos, o debido a que no han sido ampliamente utilizadas en la literatura, lo que 
requiere su justificación. Primero se detallan aquellas que son innovadoras; luego se ana-
lizan otras que, aunque son de uso común, exhiben matices o especificidades que llaman 
la atención.
Entre las variables que no han sido ampliamente utilizadas en la literatura se encuen-
tra la percepción pública de la corrupción, que es diferente a la experiencia personal con 
el fenómeno o la opinión de cuán controlada está. Para medirla se utilizó Corrupción1 (su 
construcción se explicó en la sección anterior), que muestra qué tan común es el fenó-
meno en un país de acuerdo con la opinión de empresarios, analistas de riesgo y público 
en general.
Además, se incluye una variable alternativa de la percepción pública de la corrupción 
para confirmar la robustez de las estimaciones, en relación con la significancia y el signo del 
respectivo coeficiente. Se considera un cambio de escala del índice provisto por el Banco 
Mundial, que se identifica como cc y se encuentra originalmente entre -2.5 y 2.5 donde a 
mayor valor corresponde una menor incidencia del fenómeno en el respectivo país. El pro-
cedimiento que se sigue para calcular Corrupción2 es restar cc de 2.5, con lo que se obtiene 
una medida entre 0 y 5.16
Adicionalmente, es necesario controlar por el grado de (in)estabilidad política. Aun 
cuando una persona tenga la intención de participar con el financiamiento del Estado, se-
gún su capacidad económica, no necesariamente lo hará si es probable que haya un cambio 
de régimen. Un ciudadano esperará que sus deudas tributarias sean olvidadas o no exis-
tan las condiciones para que se le exija su pago si es factible que en el corto plazo haya una 
ruptura de la democracia.
Asimismo, la percepción acerca de la necesidad del aparato gubernamental puede inci-
dir en la disposición del ciudadano a pagar impuestos. Si el Estado es visto como un actor 
fundamental en la dirección de la economía y el establecimiento del orden social, esto mo-
tivará al contribuyente para aceptar sus obligaciones fiscales. En el caso opuesto, es posible 
que se tienda a justificar la evasión.17
16 Es decir, que tanto Corrupción1 como Corrupción2 se relacionan directamente con la percepción agregada del 
fenómeno; mayores valores de estos índices indican una mayor connotación pública de la corrupción como proble-
mática general en el respectivo país.
17 Si bien este factor puede correlacionarse con la confianza que se tiene en el gobierno, su incorporación simultánea 
contribuye a evitar problemas de subespecificación. Una cosa es que los burócratas actúen justa y diligentemente y 

















































La moral tributaria y sus determinantes: variables consideradas






















Torgler y Schaltegger 
(2005)
Presión tributaria total (recaudación como 
proporción del pib). Alícuota general del iva. 





Número de impuestos que debía pagar una 
firma durante el año 2010.

















Peñas y Lago-Peñas 
(2008); ocde (2013)
Tres dummies iguales a uno si a una persona su 
salario e ingresos familiares le alcanzan para sus 
gastos y puede ahorrar, son apenas suficientes, 
o no le alcanzan. La clasificación de referencia 
corresponde a quienes respondieron que no 
les alcanzan sus ingresos y tienen grandes 






Estatus laboral Torgler y Schaltegger 
(2005); Lago-Peñas y 
Lago-Peñas (2008)
Dos dummies que toman un valor de uno 
si la persona trabaja por cuenta propia o es 
asalariada, respectivamente. Se emplea la 
pregunta S16A para realizar la clasificación y 
el grupo de referencia son los desempleados 
(incluidos estudiantes y dedicados a las 
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de la corrupción 
y experiencia 
personal con el 
fenómeno
To r g l e r  ( 2 0 0 5 ) ; 
Cummings y otros 
(2004); ocde (2013)
Dos indicadores de la percepción pública de la 
corrupción en 2010. Uno se calcula restando 
de diez el índice provisto por Transparencia 
Internacional, el otro como la diferencia entre 




Corrupción2 (-) bm 
Governance 
Indicators
Dummy igual a uno si el encuestado o algún 
pariente han sabido de al menos un acto de 
corrupción en los últimos doce meses.
Exp_corrupción (-) Latinobarómetro 
(2010)
Ideología política Lago-Peñas y Lago-
Peñas (2008)
Valor discreto entre cero (izquierda) y diez 
(derecha), según la respuesta de cada encuestado 
cuando se le pregunta por sus preferencias 




Se toma la pregunta “¿Cuán probable cree 
usted que es un golpe de Estado en el país?” 
(Latinobarómetro, 2010, P22ST). Las posibles 
respuestas son: muy probable, bastante probable, 
poco probable y nada probable; para las tres 




Preferencia por la 
democracia y su 





Bagus, Block, Eabrasu, 
Howden y Rostan 
(2011); ocde (2013); 
Azar Gerstenblüth y 
Rossi (2010); Torgler 
y Schaltegger (2005)18
Dummy igual a uno si la democracia se prefiere 
a cualquier otra forma de gobierno (pregunta 
P10ST de la encuesta)
Calificación acerca de cuán democrático se 
considera que es el país, en una escala entre 




18 En ocde (2013) el soporte a la democracia es el factor con mayor efecto marginal sobre la moral tributaria. A su vez, Martínez-Vázquez y Torgler (2009) 
manifiestan que la restauración de la democracia en España durante la segunda mitad de los setenta, acompañada de algunas mejoras institucionales, mejoró la 











































































Confianza en el 
gobierno
ocde (2013); Azar y 
otros (2010); Torgler 
y Schaltegger (2005)
Se construyen dos índices alternativos; ambos 
entre cero y tres. Valores altos indican amplia 
confianza o satisfacción, según el caso. 
Conf_gob1
Conf_gob219(+)
Pe rc e p c i ó n  d e 
la necesidad del 
Estado
Dummies con un valor igual a 1 si las personas 
se encuentran satisfechas con los servicios 
privatizados (precio y calidad). Se distingue 
por grados, entre estar “mucho más satisfecho” 
y estar “más satisfecho”, según la pregunta 


















Sentido del deber. 
Actuación del 
ciudadano de un 
modo socialmente 
aceptable
Molero y Pujol (2012) Justificación de simular estar enfermo para 
no ir a trabajar o comprar algo que es robado; 
ambas variables son discretas, con valores 
entre uno y diez, y se tomaron directamente 




Percepción de lo 
común que es la 
evasión en la socie-
dad en que se vive.
Cullis, Jones y Savoia 
(2012);  Bergman 
(2010); Frey y Torgler 
(2007); Torgler (2003) 
Percepción del número de nacionales, en una 
escala de uno a cien, que pagan los impuestos 




19 Conf_gob1 resta de cuatro el promedio del grado de confianza en ocho instituciones (el Congreso, el Poder Judicial, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, 
la administración pública, los gobiernos locales, el Tribunal Electoral y el Estado), según la pregunta P20ST de Latinobarómetro (2010); uno, dos, tres y cuatro 
indican mucha, algo, poca o ninguna confianza, respectivamente. Conf_gob2, por otro lado, captura el grado de satisfacción de los ciudadanos con la función del 
Estado, en cuanto a la operación de hospitales y educación pública, Policía, Sistema Judicial y Registraduría, además de otros bienes y servicios que se asocian 
con la intervención de los gobiernos locales (áreas verdes y espacios públicos en el municipio donde se vive, caminos y pavimentación, recolección de basura y 





























































Qué se captura Referentes Instrumento empleado en el artículo Identificación Fuente
Sentido de perte-
nencia a un culto 
religioso y la fami-
liaridad con acti-
tudes altruistas.20
Torgler y Schaltegger 
(2005); ocde (2013); 
Stack y Kposova 
(2006)
Dummies construidas con base en la pregunta 
S1 de Latinobarómetro (2010); toman un valor 
de uno si el encuestado es “muy practicante”, 





Educación ocde (2013); Azar et 
al. (2010); Barone y 
Mocetti (2008); Tor-
gler y Schaltegger 
(2005)
Número de años de formación según último 
grado cursado e informado por el encuestado.
















Género Azar et al. (2010); Torgler 
y Schaltegger (2005)
Dummy igual a uno si el encuestado es mujer. Mujer (+)
Edad Torgler y Schaltegger 
(2005); Cummings y 
otros (2004)
Se crean cinco dummies que toman un valor 
de uno si el individuo tiene una edad, en años 
cumplidos, en los siguientes rangos: 21-40, 41-




Edad_más de 80 (+)
Estado civil Tittle (1980); ocde 
(2013); Martínez-
Vázquez y Torgler 
(2009)
Dos dummies que toman un valor de uno 
si el encuestado es casado o separado (esta 
última incluye viudo), respectivamente. La 
clase de referencia son los solteros y se emplea 




20 La literatura también menciona que la afiliación (protestantes y católicos) podría jugar un papel importante, lo que ayudaría a explicar las diferencias que suelen 
presentarse en los respectivos estudios econométricos entre países nórdicos y romanos. No obstante, en este artículo dicha afirmación no es contrastable en la 
medida en que prevalece el catolicismo en la región.  
21 Esta condición, además, interactúa con el sistema tributario en los países en los que el sujeto pasivo del impuesto sobre la renta es la sociedad conyugal (Torgler 
y Schaltegger, 2005).
Fuente: elaboración propia con base en revisión de la literatura y de fuentes de información pertinentes. 
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En cuanto a las variables compartidas con la literatura se incluyen algunas relacionadas 
directamente con el sistema tributario, pues la justificación de la evasión podría deberse a 
una especie de fatiga impositiva (Lago-Peñas y Lago-Peñas, 2008) que se genera por una 
carga excesiva18 o por altas alícuotas. Si bien habría sido preferible contar con información 
particular de cada contribuyente (por ejemplo, su percepción acerca del monto que paga 
en impuestos) no hay ninguna pregunta en la encuesta practicada por Latinobarómetro 
(2010) que dé cuenta de ello, razón por la que emplean datos agregados (macroeconómi-
cos) del año 2010.19
Sin embargo, lo anterior da lugar a que sea razonable la existencia de una relación opuesta 
a la estándar, por lo menos en cuanto a la pt y la alícuota máxima del isrp. Los países con 
altos niveles de recaudación normalmente tienen una mayor fortaleza institucional (Besley 
y Persson, 2009), lo que les permite presionar a sus ciudadanos para que cumplan con sus 
obligaciones.20 Así, es probable que se determine una asociación positiva con la moral tri-
butaria. Del mismo modo puede ocurrir cuando la tasa máxima del isrp es elevada, pues 
ello favorece la progresividad del impuesto y transmite la idea de que el sistema es justo 
(quienes más tienen, más pagan). En síntesis, los signos de estas dos variables son ambi-
guos, pues hay argumentos que se contraponen.
De otro lado, la asociación entre la condición económica del contribuyente y la moral tri-
butaria no es teóricamente clara. Es posible que un ciudadano no acuda a la provisión pública 
de bienes y servicios si puede obtenerlos en condiciones de mercado <especialmente cuando 
existen notables diferencias en su calidad según el sector que los produce< de modo que no 
tendría incentivos económicos para participar en el sostenimiento del Estado. Esta relación 
se encuentra en línea con los trabajos de Martínez-Vázquez y Torgler (2009) y Lago-Peñas 
y Lago-Peñas (2008). Sin embargo, y desde un análisis más práctico, a quienes les va bien 
económicamente les es más fácil pagar sus impuestos (además de que esa buena racha se 
podría asociar con la acción estatal); ideas respaldadas por los hallazgos de la ocde (2013).
El estatus laboral también puede incidir en la moral tributaria de un ciudadano. Por 
ejemplo, es más fácil que a un empleado dependiente se le realicen retenciones en la fuente 
en comparación con un trabajador por cuenta propia (Torgler y Schaltegger, 2005). De este 
modo, para el primero es más probable que la evasión sea injustificable porque desde un 
comienzo es difícil que deje de pagar impuestos.
Por otra parte, la ideología política de cada agente, al recoger un conjunto de intereses 
con respecto a la función del Estado y sus objetivos, constituye un referente de la utilidad 
personal que se desprende del cumplimiento de las obligaciones tributarias. En un conti-
18 Además, se incorporó la recaudación por isrp porque es especialmente visible para los contribuyentes, al requerir 
un cálculo consciente para su pago, diferente a lo que ocurre con el iva, que suele mimetizarse con el precio.
19 En los casos en que fue posible, se prefirió la agregación correspondiente al gobierno general.
20 Lo que captura la idea fundamental de los trabajos clásicos en la materia. Véase: Allingham y Sandmo, (1972).
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nuum que incluye posiciones entre la izquierda y la derecha, donde la primera se relaciona 
con un interés redistributivo y la última con el aseguramiento de unas condiciones propi-
cias para el libre mercado, se espera que la moral tributaria disminuya en la medida en que 
la ubicación ideológica sea próxima a la derecha.
Por otro lado, es razonable que la percepción que tiene un ciudadano del número de 
evasores capture parte de su evaluación del sistema tributario. Un individuo puede asu-
mir que son muchos quienes evaden impuestos <aun cuando no tenga elementos de juicio 
para asegurarlo< si predominan los tratamientos particulares que no tienen en cuenta las 
capacidades de pago de los contribuyentes. A su vez, esta idea se encuentra relacionada teó-
ricamente con el concepto kantiano de moralidad que sugiere que un impuesto será justo 
para una persona si ella considera que también lo es para las demás (Alm y Torgler, 2011).
Finalmente, la relación entre nivel educativo y moral tributaria es ambigua. Un indivi-
duo altamente educado podría ser consciente de la importancia de la provisión pública 
de determinados bienes y servicios, de suerte que le sería más fácil aceptar su obligación de 
aportar a su financiamiento. También es factible que esta misma persona conozca las opor-
tunidades que presenta el sistema tributario para evadir y, eventualmente, lo haga. Pese a 
lo anterior, en la literatura empírica predominan los resultados consistentes con la idea de 
que el primer efecto compensa al segundo.21 Además, el papel de la educación puede ser más 
importante si el contribuyente está estudiando, pues ello supone una mayor probabilidad 
de que se cuestione su papel en la sociedad.
Estimaciones de los modelos probit ordenados y tobit
Teniendo en cuenta que la variable dependiente (Moral_tributaria) adopta valores natu-
rales entre cero y nueve, asociados directamente con el grado en que un ciudadano está 
dispuesto a pagar impuestos, se estiman algunos modelos probit ordenados, práctica usual 
en este tipo de trabajos. Con esto se busca identificar qué elementos favorecen la probabi-
lidad de que un contribuyente considere cada vez menos justificable la evasión. 
Como estrategia para verificar la robustez de los resultados en relación con el signo y 
significancia estadística de los coeficientes, se consideran varias especificaciones con base 
en la tabla 2. Las primeras cinco se diferencian en que paulatinamente van agregando nue-
vos factores (siguiendo la clasificación presentada en la tabla 1), mientras que las siguientes 
excluyen aquellas variables irrelevantes (al menos a un nivel de confianza de 90%) y alter-
nan la medida con que se captura la percepción pública de la corrupción.
21 Entre los trabajos que no encuentran resultados claros al respecto está el de Torgler y Schaltegger (2005). Véase: 
ocde (2013); Azar, Gerstenblüth y Rossi (2008).
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Sin embargo, un riesgo presente en este tipo de ejercicios es la potencial endogeneidad 
y multicolinealidad que obedecen a diversas causas, entre ellas: la exclusión de variables 
relevantes, o la inclusión de factores redundantes, problemas de muestreo en la realización 
de la encuesta, y simultaneidad (Gujarati, 2003). En ese orden de ideas, y como una me-
dida adicional para verificar la robustez de los resultados, se evaluaron las especificaciones 
6 y 722 de la tabla 2 a través de modelos tobit, usualmente empleados cuando la variable de-
pendiente es censurada.
Tabla 2
Clasificación de las especificaciones econométricas utilizadas









3 % % %
4 % % % %
5 % % % % %
6 % % % % %
Detalles Excluye variables irrelevantes
7 % % % % %
Detalles Elimina las variables irrelevantes y sustituye Corrupción1 por Corrupción2
8 % % % % %
Detalles Incorpora una dummy por país (excepto Nicaragua) y excluye variables 
irrelevantes. Toma a Corrupción1 como índice de la percepción pública de la 
corrupción
Fuente: elaboración propia.
22 Las cuales obedecen a un proceso de depuración en el que se eliminaron gradualmente las variables no significativas 
estadísticamente, empezando por las que reportaron mayores valores asociados a la hipótesis nula de no significancia 
individual.
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Cuando a un individuo se le pide que ubique su justificación de la evasión en una escala 
entre uno y diez, es posible que en los extremos se concentren personas que difieren <así 
sea por poco< en el grado de intensidad de sus preferencias, de modo que en los respecti-
vos modelos tobit se censuró en los límites superior e inferior de Moral_tributaria; además, 
se proveen errores estándar robustos. Aun cuando no se utilizan instrumentos ni estima-
ciones en dos etapas, dado que muchos de los regresores no son variables continuas, los 
modelos tobit permiten controlar parcialmente por los riesgos comentados en el párrafo 
anterior (Takeshi, 1994).
Cabe mencionar que cuando había más de una medida para capturar alguna variable, se 
utilizó aquella que implicaba una menor pérdida de observaciones, teniendo la precaución 
de verificar que los coeficientes no cambiaran de signo o significancia; esto con excep-
ción de la percepción pública de la corrupción. Por lo tanto, la confianza en el gobierno se 
incluyó a través de Conf_gob1; también se probó el estrato socioeconómico declarado por 
cada encuestado como sustituto de la percepción de su condición económica, pero se pre-
firió la última alternativa.
Dado que los hallazgos generales no cambian independientemente de si se usan mode-
los probit o tobit, en la tabla 3 sólo se contrastan las especificaciones depuradas, que son 
fundamentales para justificar parte de las conclusiones de este trabajo. No obstante, en el 
anexo se encuentran todas las estimaciones probit a las que habría lugar según la tabla 2. 
Tabla 3
Especificaciones depuradas usando modelos probit ordenados y tobit
Método estimación
Especificación
6 6* 7 7*
Probit Tobit Probit Tobit
Simulación_enf -0.215*** -0.675*** -0.215*** -0.676*** 
Comprar_robado -0.141*** -0.442*** -0.141*** -0.442*** 
Practicante_mucho -0.106** -0.327** -0.106*** -0.330** 
Años_educ 0.021*** 0.067*** 0.021*** 0.068*** 
Corrupción1 -0.053*** -0.163***
Corrupción2 -0.098*** -0.306*** 
Ideología _pol -0.010** -0.033* -0.010* -0.033* 
Inestab_alta -0.159*** -0.509*** -0.162*** -0.518*** 
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Método estimación
Especificación
6 6* 7 7*
Probit Tobit Probit Tobit
Inestab_media -0.110*** -0.333*** -0.111*** -0.337*** 
Inestab_baja -0.093*** -0.296*** -0.094*** -0.298*** 
Grado_dem 0.021*** 0.066*** 0.022*** 0.068*** 
Democracia 0.158*** 0.481*** 0.159*** 0.485*** 
Conf_gob1 0.036* 0.116 0.035 0.112 
Privatización_mms 0.151** 0.487** 0.150** 0.483** 
Ingresos_justos 0.099*** 0.309*** 0.097*** 0.303*** 
Asalariado 0.077*** 0.236** 0.078*** 0.237** 
Edad_21-40 0.109** 0.342** 0.109** 0.342** 
Edad_41-60 0.211*** 0.656*** 0.211*** 0.657*** 
Edad_61-80 0.299*** 0.952*** 0.300*** 0.956*** 
Edad_más de 80 0.322* 1.018** 0.325* 1.027** 
pt 2.812*** 8.872*** 2.640*** 8.345*** 
Tarifa_Renta 0.004** 0.012*** 0.004*** 0.015*** 
Tarifa_ iva -0.043*** -0.137*** -0.044*** -0.138*** 
Constante 10.725*** 10.517*** 
Observaciones 7927 7927 7927 7927
Log likelihood -1.17e+04 -1.23e+04 -1.17e+04 -1.23e+04 
Fuente: elaboración propia.
* Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; *** Significativo al 1%.
Con base en la tabla 3, y según se corrobora en las especificaciones intermedias (anexo), la 
mayoría de los resultados concuerdan con las expectativas. En primer lugar, las estimacio-
nes sugieren que los ciudadanos de un país en que la corrupción es un fenómeno frecuente, 
e incluso inherente al sector público, pueden considerar que no pagar impuestos no es algo 
grave, pues bajo esas circunstancias es razonable que parte de esos recursos enriquezcan a 
(continuación)
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unos pocos (burócratas, políticos y contratistas del Estado). La corrupción, entonces, afecta 
el potencial de recaudación de un país (Hessing, Effers, Robben y Webley, 1992), argumento 
que coincide con la literatura que analiza los determinantes de la pt.23
No obstante, llama la atención que la experiencia personal con esta problemática no 
sea relevante, a pesar de que el respectivo coeficiente es negativo. Así, basta con que un 
país tenga la fama de facilitar la ocurrencia de hechos de corrupción (en tanto que ésta se 
reproduce como un parásito en sus instituciones y permea a la sociedad) para que un con-
tribuyente encuentre en ello una excusa para no cumplir con sus obligaciones tributarias.
En lo que respecta a los factores socioculturales, se observa que las personas que tienden 
a aprobar comportamientos ilegales o reprochables socialmente, también tienen una ma-
yor probabilidad de justificar la evasión; además, ésta última opera como un virus, pues los 
contribuyentes tienden a replicar el comportamiento que presumen de los demás (a juzgar 
por el resultado para #Cont_honestos). Por otro lado, quienes acumulan más años de edu-
cación o alcanzan mayores niveles exhiben asimismo una alta moral tributaria.24
Sin embargo, no se corrobora que practicar una religión favorezca la aparición de sen-
timientos de obligación en relación con el pago de impuestos. De hecho, que se exprese ser 
muy practicante parece favorecer la aceptación de la evasión. Esto, aunque merece investi-
gaciones más profundas y considerando que no existe consenso en la literatura empírica, 
podría ser efecto del desprestigio del que se ha hecho gradualmente acreedor el catolicismo, 
religión predominante en la región, por la participación de altas figuras de la iglesia en es-
cándalos públicos.
Para los factores políticos e instituciones (sin considerar la corrupción), es claro que la 
inestabilidad y las fallas de la democracia conjuran una justificación para evadir. Además, 
la ubicación en la derecha ideológica se asocia con una menor importancia asignada a la ta-
rea redistributiva del Estado y, consecuentemente, con una menor disposición a proveerlo 
de recursos. Por otro lado, es curioso que expresar una alta satisfacción con los servicios pri-
vatizados se asocie positivamente con la moral tributaria. No obstante, esto probablemente 
obedezca a que lo primero puede verse como un logro de la administración pública y no 
necesariamente como una prueba de que el Estado es excesivamente grande o ineficiente.25
Adicionalmente, la preferencia por la democracia ante cualquier otra forma de gobierno 
y el grado en que se manifiesta en los procesos de decisión pública, favorecen la moral tri-
butaria. Lo ideal para un contribuyente sería que el gasto público atendiera sus demandas, 
pero, dado que ello es improbable, es fundamental que él se sienta partícipe en la decisión 
de qué se financia y cómo. Algo llamativo, sin embargo, es que la confianza en el gobierno, 
23 Véanse: Bird, Martínez y Torgler (2008); Castañeda (2012).
24 Sin embargo, parece que los valores que se aprenden en la escuela o universidad no pierden vigencia, por lo que 
estar estudiando no genera cambios relevantes.
25 Lectura inicialmente hecha para justificar la inclusión de este factor como regresor.
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si bien presenta el signo esperado, tiende a ser poco relevante en las especificaciones depu-
radas (6, 6*, 7 y 7* de la tabla 3).
Por su lado, la condición económica de los ciudadanos importa, y los resultados, hasta 
cierto punto, están en línea con lo que en la sección anterior se llamó un análisis práctico. 
Si bien aquéllos en mejor situación no necesariamente expresan una mayor moral tributa-
ria, sí lo hacen quienes cuentan con los ingresos necesarios para cubrir sus gastos (que son 
comparables a la clase media),26 del mismo modo que ocurre con las personas asalariadas. 
En relación con los factores demográficos, y a excepción de la edad, todos los demás no 
fueron estadísticamente significativos.
Los hallazgos relacionados con las características del sistema tributario coinciden en 
buena parte, excluyendo la especificación 8 (anexo), con el análisis que en este artículo 
se antepone al planteamiento de la fatiga impositiva. En efecto, la pt y la tasa máxima del 
isrp se asocian positivamente con la moral tributaria. Además, el coeficiente que acom-
paña a la tasa del iva es negativo, sin que ello dependa de la especificación, lo que sugiere 
que los impuestos indirectos y generales sí podrían propiciar agotamiento fiscal. Esto ayuda 
a explicar por qué para la primera década del siglo xxi se observa un estancamiento de la 
recaudación de impuestos al consumo en América Latina y se evitaron las alzas de las ta-
rifas generales, en contraste con lo que fue una tendencia de las reformas tributarias en la 
región durante los noventa.27
En síntesis, las estimaciones de la tabla 2 y del anexo coinciden, en general, con otros 
trabajos empíricos y lo desarrollado en este documento sobre la relación negativa entre 
corrupción y moral tributaria. Sin embargo, es factible que las variables incluidas no per-
mitan controlar adecuadamente (por elementos históricos que inciden en la formación de 
un sentido de ciudadanía y en la conformación de pactos sociales y políticos que regulan 
la convivencia), de modo que se agregan a la especificación 6 algunos dummies para distin-
guir entre países.28 Con esto se obtiene la especificación 8 (anexo), tras un proceso iterativo 
de eliminación de aquellas variables no significativas.
Aunque el papel de practicar una religión y el efecto de la educación quedan en entredi-
cho porque los respectivos coeficientes dejan de ser significativos, del mismo modo como 
cambia la incidencia de la pt y la tasa máxima del isrp, la corrupción continúa siendo un 
elemento central. También se sugiere que hay países en los que sus nacionales tienden a po-
seer una mayor moral tributaria en comparación con Nicaragua. Ellos son: Argentina, Brasil, 
26 Esto se mantiene, incluso, si se mide la capacidad económica de una persona por su ubicación socioeconómica 
en quintiles, de acuerdo con su percepción. Empero, no debe olvidarse que esta ubicación es subjetiva, lo cual queda 
claro si se tiene en cuenta que alrededor de 41% de los entrevistados estableció que pertenecía al quintil intermedio, 
cuando teóricamente debería ser únicamente 20%.
27 Véase: Castañeda (2013 y 2012).
28 Se tomó a Nicaragua como referencia por su baja moral tributaria en comparación con los demás países.
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Colombia y Perú (en contraste con El Salvador, Guatemala, Panamá y Paraguay), lo que 
indica que efectivamente existen factores culturales e históricos, idiosincráticos y no obser-
vables que afectan las percepciones de los ciudadanos frente a temas como la evasión fiscal.29 
Por último, y teniendo en cuenta que los coeficientes estimados en la tabla 3 y en el anexo 
sólo permiten contrastar los signos y significancia estadística de las variables independien-
tes <aunque no permiten establecer qué tan sensible es la moral tributaria a su cambio< se 
calculan las elasticidades de cada factor en las especificaciones 6, 7 y 8. Esto permite con-
siderar qué elementos son especialmente relevantes para explicar la disposición intrínseca 
a pagar impuestos, además de ayudar a identificar qué elementos del sistema y contexto 
se deberían intervenir, en principio, para incrementar la pt, sin tener que recurrir a refor-
mas tributarias.
Tabla 4
Efectos marginales de las especificaciones 6, 7 y 8 (modelos probit)
Variable Modelo6 Modelo7 Modelo8
Moral_tributaria Variable dependiente
#Cont_honestos 0.00041 0.0004 0.0005
Simulación_enf -0.0856 -0.0856 -0.0885





Ideología _pol -0.0040 -0.0040 -0.0055
Inestab_alta -0.0629 -0.0641 -0.0345
Inestab_media -0.0436 -0.0442 -0.0484
Inestab_baja -0.0371 -0.0373 -0.0372
Grado_dem 0.0085 0.0087 0.0048
29 Véase: Bergman (2010).
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Variable Modelo6 Modelo7 Modelo8
Moral_tributaria Variable dependiente
Democracia 0.0630 0.0634 0.0462
Conf_gob1 0.0144 0.0140
Privatización_mms 0.0601 0.0596 0.0385
Ingresos_justos 0.0395 0.0387 0.0343
Asalariado 0.0309 0.0310 0.0348
Edad_21-40 0.0435 0.0434
Edad_41-60 0.0839 0.0841
Edad_61-80 0.1183 0.1188 0.0275
Edad_más de 80 0.1269 0.1279
pt 1.1214 1.0527 -1.8966
Tarifa_Renta 0.0015 0.0018 -0.0092
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Según se observa en la tabla 4, la corrupción es importante aunque no es el factor con 
mayor efecto marginal, anteponiéndose inclusive a otras variables como años de educación 
y calificación de la democracia. Además, un cambio de la medida de la percepción pública 
de la corrupción, reemplazando Corrupción1 por Corrupción2, genera una mayor inciden-
cia sobre Moral_tributaria, mientras que la incorporación de dummies para diferenciar entre 
países supone una menor relevancia de los factores políticos a favor de las características 
del sistema tributario (pt, Tarifa_Renta, Tarifa_ iva).
Conclusiones
El tema de la moral tributaria es central en lo que atañe al estudio de la capacidad fiscal 
de un Estado, aunque el análisis normativo de la tributación lo desconoce al asumir que 
los contribuyentes aceptan lo que por ley les corresponde pagar (análisis de la tributación 
óptima), a la vez que consideran racionalmente los costos y beneficios de evadir.30 No obs-
tante, el grado en que un ciudadano asume su responsabilidad fiscal no está mediada sólo 
por consideraciones económicas, dado que también son importantes aspectos como la eva-
luación que hace de la relación Estado-sociedad, con base en su experiencia y en referentes 
construidos socialmente.
Así, la corrupción facilita la toma de la decisión de evadir, pues aunque tal comporta-
miento se enfrenta a preceptos de lo que es considerado moralmente aceptable, el costo 
de desviarse es menor cuando se percibe que los aportes hechos al erario se desvían hacia 
las manos de unos particulares. Sin embargo, con base en las estimaciones realizadas, sor-
prende que no sea relevante la experiencia personal con el fenómeno (la corrupción), sino 
la percepción pública que se tiene de su incidencia.
Si no se hace nada al respecto, es razonable que la corrupción se convierta gradualmente 
en una norma <o se considere como necesaria para lidiar con la administración pública<, 
de modo que la moral tributaria de los ciudadanos también se reduzca. En consecuencia, 
existe un círculo vicioso en el que la misma debilidad institucional de un país para tratar 
el fenómeno le niega los recursos necesarios para invertir y responder oportunamente a 
la problemática. Esto se corrobora empíricamente en trabajos como el de Bird, Martínez y 
Torgler (2008), que encuentran una relación negativa entre corrupción y pt.
Por supuesto, la moral tributaria es interdependiente de muchos elementos que afec-
tan la percepción del individuo y su relación con sus conciudadanos y con el Estado, por lo 
que sería simplista decir que la corrupción es el único factor a tener en cuenta. De hecho, 
30 Una recomendación usual para los gobiernos consiste, entonces, en incrementar el número de auditorías y penas 
para desincentivar este comportamiento (enfoque de la economía del crimen).
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en el estudio empírico se evidencia que otros determinantes importantes son, por ejemplo, 
el ámbito institucional plasmado en temas como el grado de inestabilidad política, la acep-
tación de la democracia como forma de gobierno y la calificación de su funcionamiento, 
además del compromiso social del contribuyente, que tiene que ver con la alineación de sus 
intereses con los de su comunidad.
Por lo tanto, son varias las propuestas que pueden surgir para incentivar a las personas 
para que contribuyan con el financiamiento del Estado, entre las cuales está la construc-
ción y consolidación de una organización política que asegure la debida independencia 
entre poderes. Esto ayuda a evitar, entre otras cosas, que un mandatario que llega al po-
der democráticamente, luego, con el interés de perdurar en él, atente contra la democracia 
y su funcionamiento.
Adicionalmente, las fallas de la democracia tienen un efecto ampliado sobre la mo-
ral tributaria de los ciudadanos mediante la extensión de fenómenos como la corrupción. 
Ésta se constituye en un instrumento para el pago de favores por parte de los gobernantes 
con vicios de dictadores, o como un mecanismo con el que los ciudadanos enfrentan la in-
eficiencia del sector público (esto también por cambios en aspectos como el esquema de 
contratación de los funcionarios).
En consecuencia, las reformas tributarias que amplían ciertas bases o aumentan las alí-
cuotas, y que a su vez pueden generar agotamiento fiscal, no son la única alternativa para 
incrementar la recaudación. Se debe optar por estrategias que incentiven el pago volunta-
rio de los impuestos, por ejemplo, la simplificación del sistema impositivo y la introducción 
de reformas institucionales que aseguren la independencia entre poderes y establezcan 
principios de eficiencia y rendición de cuentas (accountability) en la gestión pública y la de-
mocracia. Un gobierno que no tiene en cuenta esto, y en su lugar continúa haciendo cada 
vez más pesada la carga fiscal de ciertos contribuyentes, termina por darles razones para 
que incumplan sus obligaciones y genera problemas de inequidad.
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